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В педагогической литературе термин «профессиональная ориентация» рас­
сматривается с позиции социального смысла, где наиболее важным является во­
влечение человека в профессиональную сферу деятельности, и с позиции психо­
логического осмысления, когда терминологический анализ осуществляется с по­
зиции установления соответствия его потенциальных возможностей и требова­
ний, предъявляемых характером выбираемой профессии» [3 и др.]. В Федераль­
ном законе №273 «Об образовании в РФ» понятие профессиональной ориентации 
определяется как процесс, направленный на стимулирование мотивации самораз­
вития и социализации на основе комплексной технологии профориентационной 
диагностики, развития творческого, интеллектуального и деятельностного потен­
циала, в совокупности обеспечивающих оптимальность выбора будущей профес­
сии [6].
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Особенностью профессиональной ориентации является то, что она во мно­
гом определяется большим спектром смежных с ней понятий, как, например: про­
фессиональное становление, профессиональное развитие, профессиональное само­
определение, профессиональная пригодность и др. Н.С. Пряжников предложил мо­
дель профессиональной ориентации сквозь призму профессионального самоопреде­
ления. Так, он выделяет несколько этапов. На первом этапе личность понимает цен­
ность общественно-полезного труда, за которой следует понимание необходимости 
профессиональной подготовки. Затем после осмысления социальной и экономиче­
ской ситуации создается прогноз престижности деятельности, которую выбрали, по­
сле чего происходит выбор общей ориентировки, профессиональной цели. Далее 
личность определяет для себя задачи, которые необходимые для достижения постав­
ленной цели [4, с.11]. Следовательно, одними из важнейших задач школы являются 
привитие понимания важности труда и сопровождение осознанного жизненного и 
профессионального самоопределения обучающихся.
П.С. Лернер утверждает, что в школьной программе по-прежнему домини­
руют знания, которые основаны на запоминании определенных фактов, а не на 
реализации их в конкретных жизненных, в том числе профессионально ориенти­
рованных ситуациях [2, с.4]. Решение данной проблемы возможно через проекти­
рование образовательной среды профессионального самоопределения школьни­
ков. В образовательной сфере уже частично реализованы следующие аспекты, 
служащие для повышения уровня самоопределения обучающихся:
1. Повышение количества профориентационной информации в контексте 
предметного обучения. В рамках школы необходимо создавать условия для само­
определения, творческого самовыражения, успешной трудовой деятельности в си­
стеме социально-нравственных ценностей, непрерывности образования. Такие 
предметные области научного знания, как физика, математика, химия, биология, 
языки и другие осуществляют взаимообогащающее взаимодействие. Они стиму­
лируют трудовое воспитание и профессиональную информированность.
2. Предметная область «Технология» более всех призвана реализовывать 
функцию профессионального самоопределения обучающихся, так как ее предме­
том является деятельность в сфере трудовых и материальных ценностей.
3. Особое влияние на профессиональное самоопределение обучающихся 
имеет профильное деление классов. Деление по профилям в своей основе имеет 
социальный, педагогический и психолого-диагностический блок, который предо­
ставляет возможность не только выявить отношение к определенному виду дея­
тельности, но и определить уровень возможностей обучающихся по отношению к 
ней. Профильное обучение по своей сути является личностно-ориентированным 
обучением.
4. Расширение мировоззренческих представлений обучающихся возможно с 
помощью факультативных курсов по выбору. Они направлены на внутрипрофес- 
сиональную дифференциацию и на дополнение к однонаправленности выбранно­
го профиля. Они помогают школьникам углубить знания в определенной области, 
расширению мировоззрения.
5. Важным является информированность обучающихся о внешкольных 
средствах профессиональной ориентации. Другими словами, школьники должны
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быть активными участниками мероприятий, посвященных профессионально ори­
ентированной деятельности: Дней открытых дверей, демонстрация музейных экс­
позиций, выставок, информации на образовательных сайтах.
6. Учитель призван формировать мотивацию и умения самостоятельного 
определения личности обучающегося в рамках своей предметной деятельности, 
применения научного знания не только в рамках учебной деятельности, но и в 
разнообразных профессионально ориентированных и жизненных ситуациях.
Реализация данных аспектов позволит улучшить ситуацию в сфере профо­
риентационной работы со школьниками. Мероприятия, направленные на развитие 
профессионально-личностного самоопределения обучающихся позволят решать 
ситуацию, которая сложилась в обществе. Она характеризуется рядом негативных 
тенденций. Так, по-прежнему наблюдается недостаточный уровень профессио­
нально-личностного самоопределения современных школьников. Это приводит к 
тому, что большинство выбирает профессию, руководствуясь сиюминутными ин­
тересами, которые, к сожалению, не совпадают с требованиями экономики и ре­
гиона, в котором они проживают; вопреки своим возможностям и склонностям и 
зачастую даже собственным интересам. Или наоборот, происходит несовпадение 
интересов с типом личности человека, что в свою очередь, также приводит к нега­
тивным результатам [5, с.268]. Необходимо сопровождать процесс самоопределе­
ния личности таким образом, чтобы осуществлялось «восхождение» старшеклас­
сников к ценностям рабочих и других профессий на основе учета их возрастных 
особенностей, ценностных ориентаций, интересов, способностей и профессио­
нальной мотивации в соответствии с потребностями развития личности обучаю­
щегося и общества [1].
Таким образом, профориентационная работа -  педагогическая проблема, зада­
чей которой является обеспечить успешное прохождение всех уровней самоопреде­
ления обучающихся. Только комплексный и своевременный подход будет способ­
ствовать положительному результату в определении подходящей профессии.
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Сущность профессионального самоопределения определяется не только как 
выбор конкретной профессии, но часто и выбор всей жизни. Поэтому главную 
цель профессионального самоопределения следует сформировать, как постепен­
ное формирование у человека готовности рассматривать себя развивающимся в 
рамках определенного времени, пространства, постепенно расширять свои воз­
можности и максимально их реализовывать. А так как развитие человека как лич­
ности и субъекта труда начинается с момента его рождения и продолжается всю 
жизнь, поэтому для эффективного профессионального и личностного самоопре­
деления работу в этом направление необходимо начинать в дошкольном возрасте. 
В этом возрасте происходит активное формирование личности, ребенок осваивает 
в игровой форме содержание основных видов профессиональной деятельности.
Основными методами и средствами в работе с детьми дошкольного возраста 
по профессиональному и личностному самоопределению выступают информаци­
онно-справочные, просветительские методы (беседы о профессиях, экскурсии в 
организации и учреждения, беседы-встречи с представителями различных про-
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